






 Website adalah sebuah kumpulan halaman pada suatu domain di internet 
yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta dapat diakses 
secara luas melalui halaman depan (home page) menggunakan sebuah browser [7]. 
Website juga menyediakan platform terbuka yang dapat digunakan bagi para 
pengembang untuk membuat aplikasi sendiri.  
2.3 E-Commerce 
E-commerce (perdangan elektronik) adalah pembelian, penjualan dan 
pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. Seperti televisi, radio dan 
jaringan komputer atau internet.   
2.1 Forecasting 
Teknik peramalan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu teknik peramlan 
model kausal dan model time series. Pemilihan metode peramalan harus sesuai 
dengan gerakan/variasi data yang terbentuk agar menghasilkan ramalan yang akurat 
dan nilai error yang kecil. Metode peramalan yang efektif adalah metode peramalan 
yang menghasilkan nilai error terkecil.  
Metode Double Exponential Smoothing merupakan model linear yang 
dikemukakan oleh Brown. Dalam metode ini dilakukan proses smoothing dua kali. 
Dasar pemikiran metode pemulusan eksponensial linear dari Brown adalah serupa 
dengan rata-rata bergerak linear, karena kedua nilai pemulusan tunggal dan ganda 
ketinggalan dari data yang sebenarnya jika terdapat unsur trend [7].   









Forecasting berperan penting dalam usaha, pada kasus ini Ploh Garage Malang. 
Mereka memiliki berbagai macam paket cuci mobil, sehingga ada beberapa paket 
cuci mobil yang tidak relevan digunakan. Dari permaslahan itu, penulis ingin 
membuat analisa terkait paket cuci mobil tersebut menggunakan forecasting atau 
peramalan.  
2.5 Database (Basis Data) 
Database adalah kumpulan data yang terorganisir, yang dapat diatur 
dengan efisien dan dapat dimanupulasi, diambil, dan dicari secara cepat. Database 
memiliki beberapa model, salah satunya yaitu model relasional. Dalam model 
relasional table-tabel yang terdapat dalam suatu database saling berhubungan.  
2.6 MySQL 
MySQL merupakan software RDBMS (server database) yang dapat 
mengelola database dengan sangat cepat, dapat menampung data dalam jumlah 
yang besar, dan dapat diakses oleh banyak user serta dapat melakukan proses 
secara bersamaan. MySQL memiliki dua versi yaitu open source yang gratis dan 
berbayar. Dalam pembuatan aplikasi ini MySQL akan menjadi aplikasi pengolah 
database yang digunakan. 
2.7 PHP (Hypertext Preprocessor) 
Pengertian PHP adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk 
membuat wes dinamis, meskipun dapat juga digunakan untuk membuat program 
lain. Skript/kode yang dibuat PHP tidak dapat ditampilkan pada halaman website 
secara langsung, tetapi harus diproses dulu oleh web server kemudian ditampilkan 
dalam bentuk halaman website di web browser. Script PHP dapat disisipkan pada 
HTML dan selalu diawali dengan <?php dan diakhiri dengan ?>. 
PHP disebut juga sebagai bahasa pemrograman script server side, karena 
PHP diproses pada komputer server. PHP dikembangkan pada tahun 1995, oleh 
Rasmus Lerdorf dan saat ini dikelola oleh The PHP Group. 
 
 
